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Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɤɚɫɭɞɨɜɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɈɉȽɟɪɚɫɢɦɱɭɤ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɸɪɢɞɢɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚɮɟɞɪɢɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ³Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹ´
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ɉɪɚɜɨɜɚ ɧɨɪɦɚɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɢɦɢ-
ɪɟɧɧɹɦɜɢɧɧɨɝɨɡɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɦɚɽɜɚɠɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɡɥɨɱɢɧɭ
Ɇɚɸɱɢɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɭɩɪɢɪɨɞɭɜɨɧɚɧɟɦɨɠɟɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢɫɹɜɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɦɭɩɪɚɜɿɞɟ
ɨɬɪɢɦɭɽɫɜɨɸɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ
ɋɬɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɳɨɨɫɨɛɚɹɤɚɜɩɟɪɲɟɜɱɢɧɢɥɚɡɥɨɱɢɧɧɟɜɟɥɢɤɨʀ
ɬɹɠɤɨɫɬɿɚɛɨɧɟɨɛɟɪɟɠɧɢɣɡɥɨɱɢɧɫɟɪɟɞɧɶɨʀɬɹɠɤɨɫɬɿɡɜɿɥɶɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫ-
ɬɿɹɤɳɨɜɨɧɚɩɪɢɦɢɪɢɥɚɫɹɡɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɬɚɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɥɚɡɚɜɞɚɧɿɧɟɸɡɛɢɬɤɢɚɛɨɭɫɭɧɭɥɚɡɚɩɨɞɿɹɧɭ
ɲɤɨɞɭȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɉɨɫɬɚɧɨɜɢɉɥɟɧɭɦɭȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɋɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢʋɜɿɞ ɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɨɫɨɛɢɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤ³ɜɿɞɦɨɜɚɞɟɪɠɚɜɢɜɿɞɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧ-
ɧɹɳɨɞɨɨɫɨɛɢɤɨɬɪɚɜɱɢɧɢɥɚɡɥɨɱɢɧɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦɨɛɦɟɠɟɧɶɩɟɜɧɢɯɩɪɚɜɿɫɜɨɛɨɞɲɥɹɯɨɦ
ɡɚɤɪɢɬɬɹɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɫɭɞɭɜɢɩɚɞɤɚɯɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦɤɨɞɟɤɫɨɦ
ɍɤɪɚʀɧɢɜɩɨɪɹɞɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦɤɨɞɟɤɫɨɦ´>ɫ@ɍɞɚɧɨɦɭɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɿɹɫɤɪɚɜɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɭɛɥɿɱɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɡɝɚɞɚɧɨɝɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɿɧɫɬɢɬɭɬɭɄɪɿɦɬɨɝɨɚɤɰɟɧɬɭɽɬɶ-
ɫɹɭɜɚɝɚɳɨɨɫɬɚɧɧɽɫɥɨɜɨɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɡɚɞɟɪɠɚɜɨɸɫɚɦɟɜɨɧɚɜɨɫɨɛɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜɩɪɢɣɦɚɽ
ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɜɿɞɦɨɜɭɜɿɞɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɜɡɚɤɨɧɿɨɛɦɟɠɟɧɶɉɪɢɦɢɪɟɧɧɹɜɢɧɧɨɝɨɡɩɨɬɟɪ-
ɩɿɥɢɦɽɥɢɲɟɨɞɧɿɽɸɡɩɿɞɫɬɚɜɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɿɨɫɬɚɬɨɱɧɟɪɿɲɟɧɧɹɬɭɬ
ɬɟɠɡɚɞɟɪɠɚɜɨɸɜɨɧɨɧɨɫɢɬɶɤɨɧɫɬɚɬɭɸɱɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɡɚɭɦɨɜɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɬɨɪɨɧɚɦɢɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɭ
ɄɄɍɤɪɚʀɧɢɜɨɧɢɧɚɡɜɚɧɿɜɢɧɧɢɦɿɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɩɪɚɜɚɧɚɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɭɫɩɪɚɜɚɯɩɪɨɡɥɨɱɢɧɢɧɟɜɟɥɢɤɨʀ
ɬɹɠɤɨɫɬɿɬɚɧɟɨɛɟɪɟɠɧɿɡɥɨɱɢɧɢɫɟɪɟɞɧɶɨʀɬɹɠɤɨɫɬɿ
ɍɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɦɭɤɨɞɟɤɫɿɍɤɪɚʀɧɢɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭɛɿɥɶɲɱɿɬɤɨ
ɧɿɠɪɚɧɿɲɟɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɡɜɿɥɶ-
ɧɟɧɧɹɨɫɨɛɢ ɜɿɞ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɉɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢɜɿɞɬɟɩɟɪ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɜ  
ɝɥɚɜɢ  ɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢ ɇɢɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɜɢɧɹɬɨɤɫɬɚɧɨɜɢɬɶɥɢɲɟɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɢ
ɜɿɞɦɨɜɿɜɿɞɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɤɨɥɟɤɬɢɜɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɭɫɬɚɧɨɜɢɱɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɉɿɞɫɬɚɜɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɨɪɦɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɦɨɠɭɬɶɜɢɧɢɤɧɭɬɢ
ɹɤɩɿɞɱɚɫɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɬɚɤ ɿɩɿɞɱɚɫɫɭɞɨɜɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɫɩɪɚɜɢəɤɳɨɭɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɦɭɤɨɞɟɤɫɿɍɤɪɚʀɧɢɹɤɩɪɨɤɭɪɨɪɬɚɤɿɫɥɿɞɱɢɣɡɚɡɝɨɞɨɸɩɪɨɤɭɪɨɪɚɩɿɞɱɚɫɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɩɿɞɫɬɚɜɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɭɫɬɚɬɬɿɄɄɍɤɪɚʀɧɢɦɨɝɥɢ
ɜɢɧɟɫɬɢɦɨɬɢɜɨɜɚɧɭɩɨɫɬɚɧɨɜɭɩɪɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɫɩɪɚɜɢɞɨɫɭɞɭɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ
ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɦɜɢɧɧɨɝɨɡɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɫɬ
ɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɪɬɨɬɟɩɟɪɩɪɚɜɨɤɥɨɩɨɬɚɬɢɩɟɪɟɞɫɭɞɨɦɩɪɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨ-
ɜɢɯɧɨɪɦɳɨɞɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɦɚɽɥɢɲɟɩɪɨɤɭɪɨɪ
ɉɟɪɟɞ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹɦ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɦɚɽ
ɨɬɪɢɦɚɬɢɩɢɫɶɦɨɜɨɨɮɨɪɦɥɟɧɭɡɝɨɞɭɩɿɞɨɡɪɸɜɚɧɨɝɨɧɚɬɚɤɟɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɪɚɧɿɲɟɛɭɥɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɿɞ-
ɫɭɬɧɨɫɬɿɡɚɩɟɪɟɱɟɧɶɈɫɨɛɿɹɤɚɦɨɠɟɛɭɬɢɡɜɿɥɶɧɟɧɚɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡ¶ɹɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɫɭɬɶɩɿɞɨɡɪɢɱɢɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɩɿɞɫɬɚɜɚɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɿɩɪɚɜɨɡɚɩɟɪɟ-
ɱɭɜɚɬɢɩɪɨɬɢɡɚɤɪɢɬɬɹɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɰɿɽʀɩɿɞɫɬɚɜɢəɤɳɨɡɝɨɞɚɩɿɞɨɡɪɸɜɚɧɨɝɨɱɢɨɛɜɢ-
ɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɩɪɨɤɭɪɨɪɨɦɧɟɨɬɪɢɦɚɧɚɬɨɞɨɫɭɞɨɜɟɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɬɚɫɭɞɨɜɟɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɜ
ɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɁɝɨɞɚɩɿɞɨɡɪɸɜɚɧɨɝɨɱɢɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɜɢɤɥɸɱɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɟɞɨɫɭɞɨɜɟɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɈɤɪɿɦɡɝɨɞɢɩɿɞɨɡɪɸɜɚɧɨɝɨɱɢɨɛɜɢ-
ɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɩɪɨɤɭɪɨɪɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɬɚɤɨɠɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɞɭɦɤɭɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨɳɨɞɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ
ɩɿɞɨɡɪɸɜɚɧɨɝɨɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɄɉɄɪ ɬɚɤɚɞɭɦɤɚ ɡ¶ɹɫɨɜɭɜɚɥɚɫɹɥɢɲɟɜ
ɈɉȽɟɪɚɫɢɦɱɭɤ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ɫɭɞɿɚɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɜɢɥɢɞɨɜɿɞɨɦɚ±ɩɪɨɤɭɪɨɪɱɢɫɥɿɞɱɢɣɨɡɧɚɣɨɦɥɸɜɚɥɢɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ
ɚɛɨɣɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɡɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɩɪɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɫɩɪɚɜɢɞɨɫɭɞɭɓɨɩɪɚɜɞɚɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨ-
ɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣɤɨɞɟɤɫɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɭɩɪɨɤɭɪɨɪɚɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɞɭɦɤɢɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨɹɤɳɨɜɿɧɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞɜɢɫɥɨɜɥɸɽɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ
ɉɿɞɱɚɫɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɭɞɨɜɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɝɿɞɧɨɡɧɨɪɦɚɦɢɧɨɜɨɝɨɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɡɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦɩɪɨ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɦɨɠɟɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɫɬɨɪɨɧɚɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-
ɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɫɭɞɿɰɟ±ɩɪɨɤɭɪɨɪɩɨɬɟɪɩɿɥɢɣɣɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɬɚɡɚɤɨɧɧɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɛɜɢɧɭ-
ɜɚɱɟɧɢɣɩɿɞɫɭɞɧɢɣɨɫɨɛɚɫɬɨɫɨɜɧɨɹɤɨʀɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɢɦɭɫɨɜɢɯɡɚɯɨɞɿɜɦɟɞɢɱɧɨɝɨ
ɱɢɜɢɯɨɜɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭʀɯɧɿɡɚɯɢɫɧɢɤɢɬɚɡɚɤɨɧɧɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ
ɍɜɢɩɚɞɤɭɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɦɜɢɧɧɨɝɨɡɩɨɬɟɪ-
ɩɿɥɢɦɫɚɦɮɚɤɬɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɡɥɨɱɢɧɰɹɬɚɠɟɪɬɜɢɽɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɥɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɬɄɄ
ɍɤɪɚʀɧɢɉɪɢɦɢɪɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɚɤɬɩɪɨɳɟɧɧɹɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɫɜɨɝɨɤɪɢɜɞɧɢɤɚɳɨɡɚɩɨɞɿɹɜɣɨɦɭ
ɲɤɨɞɭɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɡɧɢɦɡɝɨɞɢɬɚɦɢɪɭ>ɫ@ɍɰɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɩɨɜɟɞɿɧɤɚɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨɽɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ
ɩɪɚɜɚɧɚɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɡɚɤɨɧɨɦȼɨɧɚɽɤɨɧɤɥɸɞɟɧɬɧɨɸɬɨɛɬɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɩɟɜɧɿɣɩɨɜɟɞɿɧɰɿɜɢɧɧɨʀɨɫɨɛɢɉɪɢɦɢɪɟɧɧɹɜɢɧɧɨʀɨɫɨɛɢɡɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɭɡɝɚɞɚɧɿɣɉɨɫɬɚɧɨɜɿɉɥɟɧɭɦɭ
ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɋɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢ ɩ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶɫɹɹɤ³ɚɤɬɩɪɨɳɟɧɧɹ ʀʀɧɢɦ ɧɢɦɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹɳɨɜɢɤɥɸɱɚɽɛɭɞɶɹɤɢɣɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɣɜɩɥɢɜɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɹɤɚɡɿɫɬɨɪɿɧɛɭɥɚ
ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦɬɚɡɹɤɢɯɦɨɬɢɜɿɜ´>F@Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹɜɢɧɧɨɝɨɩɪɨɩɪɨɳɟɧɧɹɛɭɞɟɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɛɟɡɚɞɟɤ-
ɜɚɬɧɨɝɨɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨɹɤɿɧɚɜɩɚɤɢ±ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨɳɨɞɨɩɪɨɳɟɧɧɹɧɟɩɿɞɬɪɢ-
ɦɚɧɚɜɢɧɧɢɦɧɟɫɩɪɢɱɢɧɢɬɶɡɚɤɪɢɬɬɹɫɩɪɚɜɢɡɰɿɽʀɩɿɞɫɬɚɜɢ
ɉɨɜɟɞɿɧɤɚɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨɭɪɚɡɿɡɚɤɪɢɬɬɹɫɩɪɚɜɢɡɚɫɬɚɬɬɟɸɄɄɩɨɥɹɝɚɽɜɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɮɨɪɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɜɢɧɧɨɦɭɜɢɦɨɝɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡɮɚɤɬɭ ɡɚɩɨɞɿɹɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɨɦɲɤɨɞɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ
ɲɤɨɞɢɜɿɞɜɢɧɧɨɝɨɱɢɣɨɝɨɪɨɞɢɱɿɜɹɤɳɨɨɫɨɛɢɫɬɟɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɧɟɦɨɠɥɢɜɟɚɥɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɜɨɥɿ
ɜɢɧɧɨɝɨɩɪɨɳɟɧɧɹɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɜɢɧɧɨʀɨɫɨɛɢ
Ɋɨɡɦɿɪɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɭɜɢɩɚɞɤɭɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɜɢɧɧɨɝɨɡɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɡɚɤɪɢɬɬɹɫɩɪɚ-
ɜɢɿɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɿɣɨɜɨɝɨɤɚɹɬɬɹɜɠɟɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɚɽɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚɩɨɞɿɹɧɨɦɭȼɰɶɨɦɭɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɫɭɬɬɽɜɢɣɦɨɦɟɧɬɞɢɫɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɣɫɚɦɜɢɪɿɲɭɽɹɤɢɣɪɨɡɦɿɪɤɨɦɩɟɧɫɨɜɚɧɨʀɲɤɨɞɢɣɨɝɨɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɶȼɚɪɬɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɦɨɠɟɛɭɬɢɛɿɥɶɲɨɸɱɢɦɟɧɲɨɸɚɥɟɜɨɞɧɨɱɚɫɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɩɨɬɟɪɩɿɥɢɣɩɪɨɛɚɱɢɜɜɢɧɧɨɝɨ
ɉɪɨɪɨɡɦɿɪɲɤɨɞɢɡɚɜɞɚɧɨʀɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨʀʀɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɩɪɨ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɨɛɫɬɚɜɢɧɹɤɿɫɜɿɞɱɚɬɶɳɨɨɫɨɛɚɩɿɞɥɹɝɚɽɡɜɿɥɶɧɟɧɧɸɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚ
ɩɪɚɜɨɜɨɸɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸɩɿɞɫɬɚɜɨɸɩɪɨɤɭɪɨɪɜɤɚɡɭɽɭɫɜɨɽɦɭɤɥɨɩɨɬɚɧɧɿɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɦɿ-
ɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɫɬɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɜɬɟɨɪɿʀɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɢɫɹɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɪɿɜɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɜɢɧɧɨɝɨɡɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɧɚɞɚɬɢʀɣɱɿɬɤɿɲɨʀ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀɮɨɪɦɢɭɧɨɜɨɦɭɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɦɭɤɨɞɟɤɫɿɰɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚɠɚɥɶɧɟ
ɡɧɚɣɲɥɢɫɜɨɝɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
ɉɪɨɩɪɚɤɬɢɤɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɭɞɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɨɫɨɛɢɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɉɨɫɬɚɧɨɜɚɉɥɟɧɭɦɭȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɋɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢʋɜɿɞɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭȼɿɫɧɢɤ
ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɋɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢ±ʋ±±ɋ
ȻɚɭɥɿɧɘȼɁɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɘȼȻɚɭɥɿɧ±ɄȺɬɿɤɚ±ɫ
